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関1 韓国の戸籍例
I No. 
本 籍 i ソウル特別市鍾星各区鼠察j符 101番地
西震1924年李圭徹戸主相続申告により編製@
酋燈1969年 10月 158ソウル特別市城東区新堂洞 56番地から転籍申告により編
製@
前戸主との関係 | 亡李燃焼の子 目fj 戸 籍 ーーー----叫凶骨骨叫岬緋僻骨骨骨..ーー鴨司可・ー司ーー...ーー司圃
父 l亡李1柄:燥 I = I 本 入籍または
母| 劉彩鳳|男|威 奥 新 戸 籍
値..輸僻怖 W 冊...馴・ F 骨骨司明・._-----ーーーーーー・・ーーーー
戸 李 三長 徹: 出 生
西暦 1902年 2月初日
住民登録番号
西暦1923年 12Fl 5臼朴春卿と婚姻申告@
西際1924年 7月9日自IJ戸主死亡により戸主相続@
父 亡劉興基 I._ I 本
目fj 戸 籍 ーー----圃佐曽骨盤 M 伶岬齢-----胃司司司ーーーーーーーーーーー
母 亡 イ壬正熔| 女 | 
/、、〆、/¥劃赤赤=零線線巨でで 風J¥/¥J¥ f 
入籍または
W 幅削停柑骨骨骨胃明...司------------値値幅拍肉...凶
母
新戸籍
出生 i1!i暦1877年 8月 158 
住民主登録番号
商産歪1924年 7月 98夫死亡@
商暦1925生存4月 8臼午後 11時ソウル特別市鐙路区隠忍i河101番地にで死亡
同月 9臼戸支申告@
父 宇ト永板 i 女 | 本
目IJ 戸 籍
忠清街道公ナトi郡案審穏面敬夫
母 援月峰I~ I密陽 A3番地戸主朴永根の子
入籍または
女 キト 春 1創 新 戸
籍
出 生 西暦1916年 5Fl4臼
住民登録番号
西暦1933年 12月 58李主徹と婚熔申告@
父 李主を徹I EE I 本
目IJ 戸 籍 回岬蝉柑胡帽軸胃咽'胃骨司四ーーーーーーーーー略骨掛僻岬肉榊削除..陣母 キト春卿| 男 | 
入籍または
司ーーーーーーーー包値ーー骨骨弛鴨圃』・ーーーーーーーーーー
~言:; 鎮
新 戸 籍
子
出 生 西暦1934年 6月 18臼
住民登録番号
釜山市東策区温泉洞 5番地にて出生酋跨1934年 1月 4日父申告
釜山市東衆区庁長同月 6日送付@
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図2 韓国人男女が婚娼した場合
(父母等の戸籍部分，省略)
父 李主長徹 I= I 本
前 戸 籍
キ卜春網i努 i ー-------_・---軸鴨曹関ーーーーーーー-ー自助曲叫降職骨母
入籍または
ーーーー凶榊柑帽胃--ーーーーーー告側静鴨.明剛胃胃---ーーーー
新 戸 籍
子 !t:ャf 鎮
出 生 扇磨1934年 6月 18B 
--ーーーーーー---蜘骨骨--ーーーーーーーーー、ーー働働働軸静----
釜山市東莱区温泉洞5番地にて出生活暦1934年 1月 4臼父申告
釜山市東来IR庁長隠月 6回送付@
西暦1949年 1月 10日趨慈淑と婚姻申告水原市長問月 14B送付@
父 越徳順|女| 本
前 戸 籍
尽畿道放州郡街i向商金村里
------ー骨骨骨附陣胃------ー値醤掛曲静軸司号明--ーーーーー
母 呉貞子j__: I豊穣 356番地戸主金銭寓の子婦
議族と宗i子李容鎮の委 入籍または 値動雌--骨---ーーーー---伶骨.司ーーーーーーーーー値噌僻附伊
新 戸 籍
子婦
趨 慈 淑 出 生 西暦1936年 12R 10 B ーーーーー合唱抱骨骨骨ー・・ーーーーーーー値晶柑同情甲『ーーーーーーーーーー
西 暦1949年 1月 10日李容量鍵と婚姻申告(実家京畿道荷揚郡松滞在主ソンポ畏 73番
地戸主走態徳I1隈)@l
*ここに示した戸籍は，韓国戸籍法施行令の別紙において例示されているものを翻訳して用
いている。そこには， 1975年から笑施され現在の戸籍にある住民登録番号の欄がないため
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韓国人男子と日本人女子が婚娘した場合
(父母等の戸籍部分，省略)
父 李圭徹I'" I 本
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子 廿~ 鎮 rfi暦 1934年 6月 18日|出 生
釜山市東梁区温泉潟5番地にて出生酋暦1934年 1月 4日父申告
釜山市東衆区庁長同月 68送付@
西暦1970年 1月 10日鈴木花子と婚姻悶本国名古屋市中区長早野一郎婚熔に関す
る証番作成西暦1975年 3月 15日産主名古屋総領事向勝本接受西暦1975年 4月 10
日送付@
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子婦
鈴木 花子 出 生 酋磨1950年 12月 10日
日本国名古屋市中区栄l了目 10番地にて出生西島幸1950年 12月初日父申告@
商潜1970年 1月108李容量奨と婚姻日本国名古屋市中区長申野一郎婚姻に隠する
証書作成鹿島警1975年 3月 15臼駐名古康総領事問謄本接受西暦1975年 4月 10臼
送付@
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(父母等の戸籍部分，省略)
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釜山市東莱区庁長問月 24臼送付⑪
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